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Denominación
 Medios electrónicos (primera época)
 Medios digitales (actual)
 Medios online (inglés)
 Medios en internet (genérica)
 Webs de prensa (genérica)
 Portales periodísticos (López Carreño)
 Cibermedios (mayoritaria: Salaverria, Díaz Noci, 
Orihuela, …)
http://www.elpais.com http://www.elmundo.es http://www.abc.es http://www.lavanguardia.es http://www.elperiodico.com
http://www.adn.es http://libertaddigital.com http://www.publico.es http://www.soitu.es http://www.20minutos.es
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Historia
 Origen Estados Unidos 1992
The Chicago Tribune
San Jose Mercury Center
 España 1994 revista El Temps (Servicom, web), El Periódico 
(Servicom)
 1995 Avui, El Periódico, La Vanguardia, Sport, El Mundo,  
 1996 El País, Abc 1998 primer diario nativo digital La Estrella 
Digital
http://www.chicagotribune.com http://www.mercurynews.com http://www.avui.es http://www.elperiodico.com http://www.sport.es
http://www.elpais.com http://www.elmundo.es http://www.abc.es http://www.lavanguardia.es http://www.estrelladigital.es
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Evolución
 Cuatro modelos o fases en la evolución de 
la prensa digital (Cabrera)
 1. Modelo facsimilar reproducción del periódico papel 
, formato PDF
 2. Modelo adaptado contenidos del diario impreso en 
html de manera sencilla con enlaces
http://www.lavanguardia.es http://www.elmundo.es/diario/ http://www.abc.es
http://web.archive.org/web/19961220054059/http://www.elpais.es/
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Evolución
http://web.archive.org/web/19961220054059/http://www.elpais.es/
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Evolución
http://web.archive.org/web/19961220054059/http://www.elpais.es/
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Evolución
 3. Modelo digital diseño específico para el medio 
digital ; contenidos informativos propios , más visual, 
interactivo
 4. Modelo digital multimedia evolución del modelo 
anterior ; aprovechamiento de elementos multimedia: sonido, 
imágenes fijas, videos, gráficos animados ; diferenciación con 
el modelo impreso
http://www.elmundo.es/elmundo/hemeroteca/2002/07/12/
http://www.elpais.com http://www.elmundo.es http://www.abc.es http://www.lavanguardia.es http://www.elperiodico.com
http://www.adn.es http://libertaddigital.com http://www.publico.es http://www.soitu.es http://www.20minutos.es
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¿Nuevos medios?
 Caracterización de los medios digitales:
 a) medios tradicionales en internet?
 prensa en internet
 radio en internet
 televisión en internet
 b) son nuevos medios de comunicación?
 Modelos 1 y 2 : medios tradicionales en internet
 Modelos 3 y 4: nuevos medios
 ¿Internet es un medio o un soporte? Problema conceptual: 
pensar los medios digitales desde una perspectiva antigua
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Información 
periodística digital
 Características de la información 
periodística digital (Díaz Noci, Salaverría, Palacios, 
Canavilhas, …)
 1. Hipertextualidad: capacidad de interconectar 
textos (u otros formatos) digitales entre sí
 2. Actualización: capacidad de incorporar nuevas 
informaciones de inmediato, sin periodicidad
 3. Interactividad: capacidad del usuario de 
interactuar con el contenido
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Información 
periodística digital
 4. Personalización: capacidad de adaptar los 
contenidos a cada usuario
 5. Multimedialidad: capacidad de combinar 
texto, imagen y sonido
 6. Memoria o documentación: capacidad de 
depositar información en un archivo en constante 
crecimiento y permanentemente accesible
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Características
 Los webs de los diarios como portales 
informativos (información + servicios).
 Los medios toman características de los 
portales: servicios (chats, correo, servicios 
variados, …)
 Los portales toman características de los 
medios: (noticias)
 Características:
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Actualización
 1. Actualización continuada. La edición 
digital, que puede consultarse antes que la edición 
impresa, puede ir actualizando la información 
continuamente
 La portada va cambiando
 Secciones últimas noticias
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Gratis versus pago
 2. Contenidos gratuitos y de pago
 Tres modelos:
 gratuito (diarios nativos digitales, gratuitos)
 de pago (El País de noviembre de 2002 a junio de 
2005)
 mixto (mayoría de diarios de origen impreso)
http://www.elpais.com http://www.elmundo.es http://www.abc.es http://www.lavanguardia.es http://www.elperiodico.com
http://www.adn.es http://libertaddigital.com http://www.publico.es http://www.soitu.es http://www.20minutos.es
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Gratis versus pago
http://www.elpais.com http://www.elmundo.es http://www.abc.es http://www.lavanguardia.es http://www.elperiodico.com
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Hemerotecas
 3. Consulta información retrospectiva 
(archivo o hemeroteca)
 Por navegación (browsing)
 Búsqueda por palabra clave (searching)
 Elemento importante pero no se considera ni esencial ni 
fundamental
 Servicio específico de la prensa digital que no tiene la prensa 
impresa. Evolución: de la inexistencia a situación variada 
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Personalización
 4. Posibilidades de personalización
 Servicios para la personalización de 
algunos elementos del diario, opciones de 
visualización de sus contenidos (tipo de letra, color, 
secciones), objetivo: “diario personal”.
 Servicios de recepción selectiva de 
información (por  correo electrónico, teléfono móvil) ej: 
boletines diarios de noticias (titulares o texto completo); 
servicios de alertas
 Sindicación de contenidos, canales rss
http://www.elpais.com/clientes2/mipais/mipais_nologueado.html
http://mimundo.elmundo.es/MiMundo/
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Servicios referenciales
 5. Servicios referenciales (numerosos y 
heterogéneos):
 diccionarios y servicios de traducción
 localizadores (callejeros) 
 información meteorológica
 calendarios, agendas y carteleras
 servicios de comercio electrónico 
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Participación






 Participación (Web 2.0)
 Blogs secciones de blogs en los diarios , servicios de blogs a 
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Participación 
 Sistemas de valoración por los lectores de las 
informaciones del medio 
 enviar una noticia a webs sociales (Del.icio.us, Digg, 
Meneame, Technorati, …) 
 votar y opinar sobre las informaciones del diario: 
ranking de noticias más votadas o más comentadas
 Sistemas para la elaboración de informaciones 
propias por los lectores
 informaciones creadas directamente por los propios 
lectores, periodismo ciudadano, periodismo 3.0 
(ej:Yo periodista)
http://www.elmundo.es http://www.abc.es http://www.lavanguardia.es http://www.elperiodico.com http://www.adn.es/vuestroadn
http://www.periodistadigital.com/participacion/ http://www.elpais.com/participacion/ http://www.elpais.com/yoperiodista
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Participación 
 Redes sociales (creación de comunidades)
ej: páginas en Facebook
 Noticias relacionadas (mostrar noticias de otros 
medios)
 Utilización de widgets (pequeñas aplicaciones 
que permiten configurar de manera personalizada 
un sitio web u optimizar el funcionamiento de un 
programa o servicio): ej. Soitu
http://www.facebook.com/album.php?profile&id=7377874895 http://www.facebook.com/pages/ELPAIScom/8585811569
http://www.soitu.es/elecciones/2008/generales/
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Multimedia
 8. Información multimedia: además de 
texto, fotografías, vídeos, sonido, gráficos 
animados. 
 Vídeo en los webs de diarios, explosión en 2007: el 
año del vídeo , Influencia de Youtube
 Tres sistemas:
 a. Integración de vídeos en las 
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Multimedia
 b. Agrupación de vídeos en secciones 
específicas (videocenter) : el vídeo adquiere 
una relevancia informativa independiente. 
 c. Creación de portales de televisión 
en los diarios : más oferta informativa 
audiovisual, canales informativos del tipo 
noticiarios televisivos convencionales. 
http://www.elmundo.es/vídeos/index.html http://www.elpaistv.com http://www.periodistadigital.tv http://www.adn.es/adntv
http://www.20minutos.tv/ http://www.libertaddigital.tv/ http://vídeo.publico.es
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Perspectivas 2008
 Más vídeo en el web
 Más modalidades de participación
 Nuevos servicios (redes sociales, 
widgets…) 
 ¿Recesión? 
 Prensa digital versus prensa impresa
 Medios digitales de origen convencional 
versus medios nativos digitales  
 Sorpresas 
13
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